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Program Kampus Mengajar Angkatan 1 merupakan bagian dari kebijakan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI). Program ini bertujuan guna 
membantu sekolah dasar khususnya di daerah 3T yang ter-dampak pandemi, sehingga 
membuat proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan maksimal dan 
menemui banyak hambatan. Program Kampus Mengajar Angkatan 1 ini dilaksanakan 
mulai 22 Maret – 25 Juni 2021 di sekolah penempatan masing-masing. Penulis adalah 
salah satu mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan yang terpilih dan berkesempatan 
untuk berpartisipasi dalam program Program Kampus Mengajar Angkatan 1.  
Pada Program Kampus Mengajar Angkatan 1 ini penulis di tempatkan di SD 
NEGERI SOLONSA. Yang dimana SD NEGERI SOLONSA menerapkan proses 
pembelajaran secara luring selama pandemi dengan membuat kelompok-kelompok 
belajar kecil. Hal ini dilakukan karena koneksi internet yang belum stabil di lingkungan 
SD NEGERI SOLONSA serta banyaknya peserta didik yang belum memiliki gawai 
untuk mendukung pembelajaran daring. Selama penulis terlibat dalam proses belajar 
mengajar secara luring banyak hal baru serta pengalaman tak terlupakan serta sambutan 
peserta didik yang luar biasa ketika belajar.  
Selama kegiatan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 ini penulis telah 
melaksanakan program dengan lancar dan baik. Dan proses pembelajaran secara luring 
tetap di terapkan dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Harapan untuk ke 
depannya program Kampus Mengajar ini tetap di laksanakan dan dapat berjalan lebih 
baik dari yang sekarang.  
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